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??????ー???ィ??????????????????????? ??????????????????????、 ?????。?????、???????????????
?っ??????、???????????????????????。??????????????、???? ?、 ? ? 。
????????????? 、 。 ?
???????? ? ?????? ???????????、?????????っ? ???? ?? ? 。 ? 」 ? （? ? ）。
?????? ?? ? 、??? ーー ィ
??????
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第１表　公共諸家計の債務
?、???????????????????????????。???、???????????????????っ??? ? 。 、????? 、? ? 、????? ? 。
???????????????????。??????
??（?? ー ァ ）?????????? っ 、????? 、? 。????? っ 。????? 、????? っ 。?????????? 、????? 。
?????????、??????????、?????
????? ッ ョ
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???????????。??????、??????????????????????????????っ?? 。 ? ? っ?、 ??????????? っ????? ?っ??????????。???????????????? ??? ?? 。 ? ? 、 ??? 。
????????ィ???????????????????っ?。????????????????、??
?????????っ? 。 っ?? っ 。 っ 。???? ??????? 。
??????????????????????????? ? 、 ィ ? ? ー
??????????? っ 。 、 ー 、?? 。?? ?、????、?? 。 、?? ?。 ? ? ?? 。
－n1－
??????????????????????、???????????????????????????。 、 ? 。
???、????????????????????????、????????????????????
?。?? ? 。
???? ? 、 ? っ 。
???? ? 、 っ?。 ??????????? ??????、??? ????????????????? ? ? ? 。 ? 、? っ?? 、 ー 、 ー?? ????????。 、 っ?? ?、 。?? 、?? ? ? っ 、?? 。?、 ?? 。 っ?? ? 、 ?? ッ 。?? ?? ? 、 、?? ???? 。
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??????????????????????????????????????、??????????、
????ィ??＝???＝?????????。????ィ??＝???＝?????????????????? 。 ? ? ? 、 ? 、 ? 、??っ ? 、 。
???????????????????っ????????、?????????????ィ??＝???＝
??????????。???ー????????????、?????????????????、?????? 。 、 っ 、 、?? ????? 。 ー ? っ?? 。
????????、?? 、 ? ? 。
??????????? 、 ? ? ? 、 っ?? 。 、?? ????? 、 ィ ＝ ＝?? ?。 ???? ?? ??? ????????? ???? 。
??ー???ィ??＝???＝ ? 、 。
??????????? 、 っ
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第２表　諸利子率とインフレーション率の様相
???????????????????????、????????ィ ＝ ＝ ??? ?????????????。
???????????????????????????????
???、 ? ?、???????ィ??＝ ＝?? ?? （ ）。?? ??、?? ? っ?? 。? ? ? っ?? 、? ?? ???? ??? ? 。?? っ 。 ??? ???? 。???、 ? っ?? ??? ? 。?? 、? ???? ??? ??? 。 、?? ?っ ? っ
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第1図　資産形成とその調達
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??????????????????????。??????、??????????????っ???????? 。?????? ?????????ー?ョ???????????????????????。????????
??????????????????????っ?????????????????????。??????、 ? 。
?????????? ィ ー、 ッ ョ ? ?
?????っ?????、???????????????ー????????????っ???????、???????????、????????????。????????????ッ?ョ????????????
?????????。??? ? っ?? 。 ? ??? っ 。?? 、?? ??????? 、 ? っ 。?? ???、 、 、?? ?? ?? 。 。?ッ ?? ??? 、 ?
－1:L6－
????????。
???????????????????、?????????????????????????????
?。??、??????????????、?????????????????????っ??????????、? ? ? 。 、?? 、 。 ??? ????? ? ?????????。???、??????????、??? ???? ?? ? ? 。
???????、?????、 ? 。
???????っ??、 、?? ? 。 。?、 ??????? 、?? ??? 。 ??? ? ????。 ッ ョ ー 、?? ?? ??、 ? ? 、 っ??。 ?? ??? 。?? ????。
－n7－
??????????????????????????????っ???。????、??????????
???、?????????????????????。????、????????????????????? ? 。 ?、 ?、 。?? 、 、 、???。 ??? ?????????っ?、????????? ー??? ????????????? ? 、 ? ? ? 。?? 。 ー ョ っ 、?? ?? ? 。 ? ??? ? ???? 。
??????????????????? 、 ?
???? 。 ?? ? ? っ ー ョ 、 ? っ??? 。
?????? 、 ー ョ ッ
???? ?????? ?。 、?? 。 ???? 、??っ 。 ー っ
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?????????????????????????????????ー?ョ????????????。
????????????????????????????????????????っ?。??????」
???? 。 ? ??? 、 ー ォ っ?? （ ）。 っ?、 。 っ?? ? ョ ?????????????。??????????????????? っ 。??? っ ? っ 。 、 ??? ???????? っ 。
????????????? ???、?? 。 、
????、??? ?????? 、 、?? ? ?? 。 ー 、?? 、 、?? っ 。 、??
－120 －
?????。
????????????、?????????????????????????????????????
?。????????????????????????????、??????????????、?????? ? 、 っ ? ??? 、 。 、?? ????。?? ?????????????????、?????????????????? ?? ? 、 ? 、?? ?? ??? 、 ???ョ ?? ? 。 、 っ?? 、?? ?? 。
???????????????????????????????????っ?。????????????
??????????? 。 、 、?? 、?? ???。??? 、 、?? ?っ ? 。?? ?? ???? ? 、 ー っ?? ?? ? 。 っ 、
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???????っ???????????。??????、????????????????????????。 ? ? ? 。?? ? 、 、?? ???????、??????????? ?????? ?????。????????????、 ??、? ? ー ? 。 ? ? 、?? ?? ? ?、 ? ? ? っ?? ??。
???????????????????????????、??」???????????????????
?。???????、??? ? 。 、 。?? ? ????? 。 、 、 、??、 ?? ? 、?? ?? 。? ??、 ??。 ?? ?? 、??
????????????????、???????????????????????、????????っ
??????????? 。 ー
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?っ?????????。??????????????????????????????。????????? ? ? 。 、 ??? ? ????????? ?????っ????????????????。??????? 、???、 ?? ? ? ? 、 ? ???? ??? ? ???????。? ??っ?? ???????????????? ????????? 。
??????????????????????????????、??????????????、????
??????????? 。 ー ー?? っ 。?? ??????? 。 、?? 。?? 、?? ?? ?????
?????????、??? 、 っ ?
??????????? 。 、?? っ 。 、 、?? ??????? 。?? 、?? 。
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第３表　利子支払様相
??????????????????????
??????????????（??????）。?? ????? 。???????????????????? ?? 。?? ?? ????? ?? ?? 。?? ?? ?? 。?、 ?? ??っ? ?。? ????、 ? ? ????。 ? 、?? 、 ??っ ???????っ??? ??? 。
― 124 －
????????????????????????、????????、????ー?ョ?????????????????
????????。
???????? 、 っ ??????????????、???????????????????
?????????っ?。??????????????ィ??????、?????、???????????? ? ? ? っ ? 。 ? ッ ョ?? ????? ??????、?????? ?????? ????? ???????? 、 ? 。 、?? ?? ?。 ? ???、 ???? ? 。
??????????????ョ ?
?、????????? ー ョ 。ー? ?っ 。 、 っ 。
???????????????、?????????? ?
????????。?? っ 。?、 ? 、
― 125一
????????ー???ィ???????????????
??????????。??????、?????????????????????????????????? ? っ ? 。?? ?。
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????????????????? ー ??????、????ー???ィ???????
???
???????
???????????????????????????????
?????
???
??????
?????
????
??
?????
?
??
???????
????????????。
???、?????? ???????????? ? ? ? っ
?、?????っ 。 、 ???????????。
????????、? ィ ???、? ?????? ?。?? ?
??????? ? 。
??ィ??????、???????、 ? ュー （ ） 、
????????????。
??????? ? ? ??? ?、???? 。
??????? ???? ???????????ッ???ォー??（??????
???????、?? 、 ?
?????
???????
??????? 。
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??????????????????????、???????????、?ォー????????????
??????、????????????ィ??ー?（????
??
??
???????
??
??????
??????
?。? ? ? ? ? ???????。
?????????? っ 、
??????????????????????、??
??????? ? っ ォー 、 。 、 ????????????????????ー?????????ッ?????、???????????????????? 。
???????????????、???????????、???????????????っ?。????
??????、 、 ? ? ? 。
??????? 、 ? ? ー
???????、 ?っ?? 。 ー 、?????????? （ ? ?
??ィ??????? っ
???。??? 、?。????????、 ???、?? 「 ???」????。?? ? 「??? 」 、 ???? ?。 ー 、
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???????????。
???????????????????????。??????????????????????????
?????????、???????????????。????ィ????????????????????? 、 。 ? ? 。?? 、???? ??????っ?? ??っ? ?、?????????????っ?。 ィ ? ? ? 、 「??」 ??? 。 ィ ? ??っ ? っ 。
?????????????、? 。 ィ ? 、
??????ィッ??? （ ?） 。?? ?? 。
??????????????????、???????????????????????????????。
??????????? ? ー ィッ ?????っ??????? 。 ??? ??? 。
― 129 －
― 130 －
― 131 ―
－132一
－133－
― 134 －
― 135 －
